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1. INLEIDING 
1.1. Waarom indicatiegetallen voor mossen 
Bij landschapsplanning, natuurbeheer en milieubewaking is het gebruik van 
bioindicatoren een doeltreffend hulpmiddel gebleken. Indien hierbij verschil-
lende groepen organismen worden betrokken, wint deze bioindicatie sterk aan 
waarde. Zo verdient het aanbeveling om naast hogere planten ook mossen 
hierbij te betrekken. Veel mossen zijn zeer gevoelig voor veranderingen in hun 
leefmilieu en verdwijnen over het algemeen sneller dan hogere planten bij 
veranderingen in het milieu. Mossen bezitten geen wortelstelsel en ze reage-
ren dan ook op veranderingen in de bovenste laag van het substraat waar veel 
veranderingen (bijv. onder invloed van luchtverontreiniging) het eerste aangrij-
pen. Daarnaast zijn mossen door hun geringe concurrentiekracht snel verdwe-
nen als vaatplanten de overhand krijgen, zoals bij vergrassing van natuurter-
reinen. 
Daarentegen vestigen veel mossen zich snel als ergens een geschikt milieu 
ontstaat, dankzij hun sporenverspreiding. Bij zaadplanten met grote zaden 
duurt dit veel langer. Als voorbeeld kunnen de bossen in de I Jsselmeerpolders 
genoemd worden, waar vele bijzondere sporenplanten (varens, mossen en 
paddestoelen) zich spoedig hebben gevestigd, terwijl de zaadplanten deze 
bossen slechts langzaam koloniseren. Veranderingen in het milieu zullen dus 
in het algemeen met grotere vertraging doorwerken in de samenstelling van 
de vaatplantenf lora dan in die van de mosflora. Bij monitoring van veranderin-
gen in de vegetatie in het kader van natuurontwikkeling of bij het vaststellen 
van de 'toestand van de natuur" kunnen mossen dus een belangrijke rol spelen. 
Er bestaan verschillende typen indicatiegetallen, vaak verschillende voor 
dezelfde milieufactor. Om uniformiteit in het gebruik van indicatiegetallen te 
krijgen en het hiermee mogelijk te maken indicaties van mossen en hogere 
planten op dezelfde wijze te interpreteren en met elkaar te vergelijken, sluiten 
de hier gehanteerde indicatie-indelingen zoveel mogelijk aan bij de in Neder-
land meest gangbare indelingen bij vaatplanten. 
De indicatiegetallen zijn over twee lijsten verdeeld. De eerste lijst bevat 
ecologische indicatiegetallen. De tweede bevat floristische en plantengeogra-
f ische indicaties, die onder andere kunnen worden gebruikt voor het aangeven 
van natuurwaarden of voor het maken van plantengeografische spectra. 
1.2. Gebruik van indlcatlegetallen 
Voor de manier waarop indicatiegetallen kunnen worden gebruikt wordt ver-
wezen naar Ellenberg et al. (1991). Mossen geven alleen een ecologische 
indicatie van het milieu vlak boven het substraat en het bovenste substraat-
laagje. Ze kunnen anders reageren op veranderingen in het milieu dan 
vaatplanten. Daarom kunnen de moslaag en de kruidlaag beter afzonderlijk 
worden bekeken bij het gebruik van ecologische indicatiegetallen. Verder is 
het ook beter om de bodembewoners, de schors- en houtbewoners en de 
steenbewoners apart te bekijken. 
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Er bestaat nog steeds een aantal misvattingen over indicatiegetallen, wat vaak 
leidt tot een verkeerd gebruik ervan. Hier worden daarom eerst nog de functie 
en een aantal beperkingen van indicatiegetallen op een rijtje gezet. 
Het samenvatten van floristische, plantengeografische of ecologische infor-
matie in een beperkt aantal indicatiegetallen betekent dat er informatie verlo-
ren gaat. De winst zit hem hierin dat de informatie hanteerbaarder wordt en 
kan worden gebruikt om snel en veelal met behulp van de computer de 
indicatie van een groep soorten te bepalen. Als men informatie over de 
ecologie of de verspreiding van één enkele soort wil, kan men dus beter een 
goede ecologische flora raadplegen. Indicatiegetallen dienen alleen om aan 
de hand van een groep soorten snel een indicatie te krijgen over het milieu of 
de natuurwaarde van een gebied waarin de soorten gezamenlijk voorkomen. 
Speciaal bij de interpretatie van ecologische indicatiegetallen moet men 
bedacht zijn op een aantal zaken. Bij vrijwel alle ecologische indicatiegetallen 
wordt niet de waarde van een milieuparameter gegeven waarbij die soort altijd 
voorkomt, maar de waarde waarbij deze het meest voorkomt. Ook bij andere 
waarden kan de soort voorkomen. Daarnaast is er meestal sprake van 
milieuheterogeniteit binnen een groeiplaats, zodat soorten met verschillende 
standplaatseisen naast elkaar kunnen voorkomen. Veel mossoorten zijn 
gekoppeld aan een specifiek micromilieu binnen een opnamevlak. Dit alles 
betekent dat er alleen van een betrouwbare indicatie voor een bepaalde 
milieufactor kan worden gesproken indien een ruim aantal soorten erbij is 
betrokken. 
Een andere beperking van ecologische indicatiegetallen is dat de waarde van 
een milieufactor waarbij een soort het meeste wordt gevonden, niet in alle 
delen van het verspreidingsgebied hetzelfde is (aan de rand van hun ver-
spreidingsgebied hebben soorten vaak een ander ecologisch optimum). Ver-
der gelden zij voor veldsituaties waar het optimum door concurrentie met 
andere soorten meestal anders ligt dan onder experimentele omstandigheden. 
De hier gegeven ecologische indicatiewaarden gelden voor veldomstandig-
heden in Nederland en zijn niet zonder meer in het buitenland toepasbaar. 
Bij de interpretatie van indicaties op basis van ecologische indicatiegetallen is 
het ten slotte zeer belangrijk te beseffen dat het vinden van een verandering 
in indicatie voor een bepaalde milieufactor niet altijd hoeft te betekenen dat 
deze milieufactor de oorzaak is van de verandering in de flora. Het vormt 
slechts een indicatie en geen bewijs. Een zekere terughoudendheid is dan ook 
gewenst bij de interpretatie. Het gebruik van ecologische indicatiegetallen is 
slechts een hulpmiddel om aan de hand van de vegetatie snel mogelijke 
abiotische veranderingen in het milieu op het spoor te komen. Het kan dan 
ook nooit een vervanging zijn voor een gedegen onderzoek waarbij directe 
metingen aan het milieu zelf worden gedaan. 
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2. TOELICHTING OP DE ECOLOGISCHE INDICATIEGETALLEN 
2.1. Keuze van indicaties 
De volgende ecologische indicaties zijn opgenomen: 
- substraattypevoorkeur(SU) 
- grondwaterindicatie (GW) 
- vochtindicatie van het substraat (VO) 
- stralingsklimaatindicatie (SK) 
- zuurgraadindicatie (ZU) 
- voedselrijkdomindicatie (N) 
- indicatie van tolerantie voor zout of zware metalen (Z/Z) 
Voor de ecologische indicaties is zoveel mogelijk aangesloten bij de voor 
vaatplanten veel gehanteerde Ellenbergwaarden (Ellenberg, 1979). Bij de 
vochtindicatie van het substraat is gekozen voor het vochtgetal, bij de 
zuurgraadindicatie voor het zuurgraadgetal, bij de voedselrijkdom voor het 
stikstofgetal en bij de tolerantie voor zout voor het zoutgetal van Ellenberg. 
Niet opgenomen zijn het temperatuurgetal en het continentaliteitsgraadgetal 
van Ellenberg, aangezien het hier geen directe ecologische relaties betreft 
maar getallen die afgeleid zijn van de verspreiding van de soorten. Het is beter 
om naarplantengeografische indicaties en stralingsklimaatindicatieste kijken. 
Tijdens het vooronderzoek voor deze lijst, bleek dat het lichtgetal van Ellenberg 
bij mossen niet zonder meer toepasbaar was. Getracht is een indicatie voor 
microklimaat op te stellen, waarin temperatuur, licht en luchtvochtigheid 
werden gecombineerd. Uiteindelijk is gekozen voor een stralingskli-
maatindicatie, omdat het stralingsklimaat het microklimaat voor een groot deel 
bepaalt. De indeling van de stralingsklimaatindicatie is zo gekozen dat er wel 
een vertaling naar het lichtgetal van Ellenberg mogelijk is (zie hiervoor de 
toelichting bij de stralingsklimaatindicatie). 
Naast een vochtindicatie van het substraat is ook een grondwaterindicatie 
opgenomen. Hoewel mossen geen wortels bezitten, is een hoge grondwater-
stand wel belangrijk in verband met de vochtigheid van de bodem. Ook zijn 
een aantal soorten karakteristiek voor plaatsen waar het grondwater boven 
het maaiveld komt. Verder is er ook een indicatie over substraattypevoorkeur 
opgenomen. 
2.2. Toewijzing van indicatiewaarden 
Barkman heeft voor Nederland (In: Landwehr, 1966) bij een aantal bladmos-
sen ecologische indicaties gegeven voor bodemvocht, voedselrijkdom, zuur-
graad, licht en luchtvochtigheid. Later is dit ook voor de levermossen gedaan 
(In: Landwehr, 1980). Van veel mossen ontbreken echter indicaties. Barkman 
(1985) heeft een vertaalsleutel gegeven om deze indicaties naarde algemeen 
voor vaatplanten gebruikte Ellenberg-indicatiegetallen om te zetten en het zo 
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mogelijk te maken om indicaties van mossen en vaatplanten samen te kunnen 
interpreteren. Zijn indicaties vormden de basis voor de hier gepresenteerde 
lijst. 
Vervolgens is aan de definitieve toewijzing van indicatie-getallen aan de 
mossoorten een uitgebreid literatuuronderzoek voorafgegaan. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van andere lijsten met ecologische indicaties van mossen (o.a. 
Landolt (1977), Rameau et al. (1989) en Van Wirdum (1990)). Daarnaast is 
gebruik gemaakt van de habitatbeschrijvingen in mosflora's en versprei-
dingsatlassen uit Nederland en de ons omringende landen. 
Nederland. Touw & Rubers (1989); Margadant & During (1982). 
België: Van den Berghen (1979); Demaret & Castagne (1959-1964); De 
Sloover & Demaret (1968); De Zuttere & Schumacker (1984); Schumacker 
(1985). 
Duitsland. Müller (1951-1956), Mönkemeyer (1927), Düll (1980). 
Engeland: Dixon (1924); Smith (1978); Smith (1990); Hill et al. (1991); Hill et 
al. (1992). 
Europese Sphagna: Daniels & Eddy (1985). 
Ten slotte zijn vele bryo-sociologische en bryo-ecologische publikaties ge-
raadpleegd. Voor een overzicht van bryosociologische publikaties wordt ver-
wezen naar Von Hübschman (1986). 
Als verschillende bronnen niet eenduidig waren is de voorkeur gegeven aan 
Nederlandse en/of bryo-ecologische literatuur. De soort is bij ecologische 
indicaties steeds ingedeeld in de categorie waar deze in Nederland zijn 
optimum heeft. Soorten waarvan de ecologie weinig nauwkeurig omschreven 
is, zijn mede ingedeeld op basis van een vergelijking in hun voorkomen met 
soorten waarvan de ecologie beter bekend is. Indien uit Nederland te weinig 
bekend was om een optimum te bepalen is dit optimum mede gebaseerd op 
de ecologie van de soort in de ons omringende landen. Ten slotte zijn de 
toekenningen getoetst aan mijn eigen veldkennis en eventueel bijgesteld. 
Toen de ecologische indicatiegetallen voor deze lijst al min of meer voltooid 
waren, kwam er een publikatie uit met Ellenbergwaarden voor mossen in 
Duitslanden: Ellenberg et al., 1991). De hiergepresenteerde lijst is onafhanke-
lijk van die lijst gemaakt, maar er zijn opvallende overeenkomsten. Er zijn 
echter ook verschillen. Deze zijn vaak te herleiden tot verschillen in ecologie 
van de soort in Duitsland en in Nederland. Vrijwel nergens was er aanleiding 
om getallen in de hier gepresenteerde lijst aan te passen. 
Niet altijd viel eenduidig op te maken welke indicatiewaarde een soort behoor-
de te hebben. In de huidige lijst zijn nog verbeteringen aan te brengen. Alle 
opmerkingen zijn dan ook van harte welkom. 
2.3. Indelingen van Indicatiecategorieën 
2.3.1. Substraattypevoorkeur (SU) 
Er wordt hiermee een indicatie gegeven van de substraatvoorkeur van mos-
soorten. Deze indeling is nieuw. 
1 = op allerlei bodems zonder duidelijke voorkeur 
2 = tussen vaak deels afgestorven planten of mossen, of op kale veenbodem 
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3 = op sterk humeuze vaak zandige bodem (ook wel op verteerde rieten 
daken) 
4 = op humusarme klei- of leembodem 
5 = op humusarme zandig-lemige of verdichte fijnzandige bodem 
6 = op humusarme losse grofzandige of gruizige bodem 
7 = op humusarme gruizige bodem en op stenen 
8 = op stenen 
9 = op stenen en op schors 
10 =op schors 
11 =op schors en hout 
12 =op hout (ook wel eens op strooisel) 
13 = op grof strooisel (ook wel op met strooisel verrijkte stamvoeten of stenen) 
14 =op dierlijke uitwerpselen 
X = substraatindifferent (zowel op schors, als op steen, als op bodem) zonder 
duidelijke voorkeur 
Deze indicatie wordt hier speciaal voor mossen gegeven. Hiermee kan een 
ecologisch spectrum worden gemaakt naar substraatvoorkeur. Daarnaast is 
het hiermee mogelijk om snel een selectie van soorten te maken op grond van 
substraatvoorkeur. Bijvoorbeeld als men alleen bodembewonende soorten wil 
gebruiken voor een bepaalde analyse. Hieronder worden verschillende hoofd-
groepen naar substraatvoorkeur gegeven. 
Hoofdgroep Indicatiewaarden 
Bodembewoners: 1, 2,3,4,5,6,7,13,14, X 
Steenbewoners: 7,8, 9, X 
Schorsbewoners: 9,10,11, X 
Houtbewoners: 11,12, X 
2.3.2. Vochtgetal (VO) 
De categorieën zijn volgens Ellenberg (1979,1991). 
1 = Op vaak uitdrogende standplaatsen levenskrachtig en tot droge 
standplaatsen beperkt 
2 = Tussen 1 en 3 in staand; overwegend op droge standplaatsen 
3 = Op droge standplaatsen vaker voorkomend dan op minder droge; op 
vochtige standplaatsen ontbrekend 
4 = Tussen 3 en 5 in staand 
5 = Kenmerkend voor matig vochtige standplaatsen; op natte en vaak 
uitdrogende standplaatsen ontbrekend 
6 = Tussen 5 en 7 in staand 
7 = Kenmerkend voor vochtige standplaatsen; zwaartepunt op vochtige, 
maar niet te natte standplaatsen 
8 = Tussen 7 en 9 in staand 
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9 = Kenmerkend voor natte standplaatsen 
10 = Waterplant die langere tijd zonder waterbedekking van de standplaats 
verdraagt 
11 = Waterplant die ten minste tijdelijk boven water komt, of drijfplant 
12 = Bijna altijd ondergedoken 
X = Indifferent 
Toevoegingen 
= = Kenmerkend voor min of meer periodieke overstroming 
2.3.3. Grondwaterindicatie (GW) 
De categorieën zijn volgens de freatofytenindeling van Londo (1988). 
1 = HYDROFYT (Normaal onder water of drijvend) 
2 = NATTE FREATOFYT (Grondwater gedurende een deel van het jaar, of 
min of meer permanent, ongeveer even hoog of hoger dan het maaiveld) 
3 = OBLIGATE FREATOFYT (Op meestal vochtige bodem die uitsluitend 
groeit binnen de invloedsfeer van het freatisch oppervlak, dat zich in de 
regel beneden het maaiveld bevindt) 
4 = VOCHTIGE BODEM (Groeit vrijwel uitsluitend binnen de invloedsfeer van 
het freatisch oppervlak) 
5 = PLAATSELIJKE FREATOFYT (In bepaalde gebieden gebonden aan het 
freatisch oppervlak) 
6 = KALKFREATOFYT 
7 = AFREATOFYT (Niet gebonden aan het freatisch oppervlak) 
2.3.4. Stralingsklimaat (SK) 
De hier gepresenteerde indeling is nieuw. 
1 = Voorkeur voor plaatsen waar geen directe en vrijwel geen indirecte 
zonnestraling komt. 
(Gereserveerd voor soorten van rotsholten zoals Schistostega pennata, 
die in Nederland niet voorkomen) 
2 - Voorkeur voor plaatsen waar geen directe en zeer weinig indirecte 
zonnestraling komt; diepe schaduw; relatief gematigd en luchtvochtig 
microklimaat. 
(Voorkomen vrijwel beperkt tot steile beboste dalletjes, rotsholten en sterk 
beschaduwde plaatsen in bos) 
3 = Voorkeur voor plaatsen met weinig directe en indirecte zonnestraling; 
schaduw; relatief gematigd microklimaat. (Voorkomen vooral in gesloten 
bos) 
4 = Voorkeur voor plaatsen met weinig directe zonnestraling, maar wel rede-
lijk veel indirecte zonnestraling zonder veel nachtelijke uitstraling en 
afkoeling; lichte schaduw; relatief gematigd en luchtvochtig microklimaat. 
(Vooral bossoorten die bij voorkeur voorkomen in en rond kleine open 
plekken in bossen) 
5 = Voorkeur voor plaatsen met weinig directe zonnestraling maar wel relatief 
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veel indirecte straling en bij een wolkenloze hemel relatief veel warmte-
uitstraling naar een koude hemelkoepel; open schaduw; relatief koel en 
vochtig microklimaat. 
(Voorkomen vooral op noordhellingen en aan noordranden van gesloten 
vegetatie) 
6 = Tussen 5 en 7 in staand 
7 = Voorkeur voor plaatsen met relatief veel zonnestraling, maar al te veel 
directe zonnestraling mijdend. 
(Voorkomen meestal op plaatsen met lichte beschutting van andere 
vegetatie) 
8 = Voorkeur voor plaatsen met veel directe en indirecte zonnestraling; open; 
sterk fluctuerende temperaturen. 
(Voorkomen vooral op open terrein zonder al te veel bedekking van 
hogere planten) 
9 = Voorkeur voor plaatsen met zeer veel directe zonnestraling, speciaal op 
zuidhellingen, waar de directe zonnestraling meer loodrecht invalt; relatief 
warm microklimaat. De meeste mossoorten hebben hier hun groeiperiode 
in de winter als de kans op uitdroging geringer is. 
(Voorkomen vooral op open zuidhellingen) 
X= Indifferent 
Het lichtgetal van Ellenberg geeft een indicatie voor de hoeveelheid fotosyn-
thetisch actief licht die er in het zomerhalfjaar op de standplaats valt (Ellenberg, 
1979). Veel mossen hebben hun hoofdgroeiperiode echter in het winterhalf-
jaar. 
Belangrijker is dat de relatie tussen licht en het voorkomen van mossen geen 
directe relatie is. De vochthuishouding is belangrijker voor het voorkomen van 
mossen. De meeste mossoorten doen het onder voldoende vochtige omstan-
digheden prima op veel lichtere plaatsen als waar ze normaal voorkomen. De 
vochthuishouding hangt in het veld wel sterk samen met het stralingsklimaat. 
Daarbij is echter vooral warmtestraling van belang. Veel mossen zijn duidelijk 
gebonden aan een bepaald microklimaat en daarmee vaak ook aan een 
bepaald stralingsklimaat (en daarmee indirect aan een bepaald lichtregime). 
Er is hier voor mossen daarom gekozen voor een indicatie voor het stralings-
klimaat in plaats van het lichtregime. Bij de indeling wordt een onderscheid 
gemaakt tussen directe en diffuse straling van de zon. Deze hebben een 
verschillend effect op het voorkomen van mossen. Mossen drogen snel uit in 
directe zonnestraling, waarin veel warmtestraling zit. Dit in tegenstelling tot 
diffuse straling. 
Daarnaast is ook de warmte-uitstraling belangrijk. Zo is er op plaatsen met een 
niet door hogere vegetatie afgedekte hemelkoepel tijdens perioden met weinig 
bewolking veel warmte-uitstraling mogelijk naar een koude hemelkoepel en 
daarmee afkoeling van de standplaats en eventueel dauwvorming. Belangrijk 
is verder dat beschaduwing meestal samengaat met beschutting tegen de 
wind waardoor een hoge vochtigheidsgraad beter gehandhaafd blijft. 
Er zijn verschillende stralingsklimaatsituaties te onderscheiden die elk leiden 
tot een bepaald microklimaat. Zo is er op plaatsen waarin veel warmte-uitstra-
ling mogelijk is naar een open hemelkoepel en bovendien weinig directe 
zonnestraling komt, sprake van een zogenaamd open schaduwklimaat. Dit is 
onder andere het geval op open noordhellingen en noordranden van gesloten 
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bos. Hier heerst een relatief koel en vochtig microklimaat. Voor een uitgebrei-
dere uiteenzetting over microklimaat en de relatie met stralingsklimaat wordt 
verwezen naar Stoutjesdijk (1974) en Barkman en Stoutjesdijk (1987). 
Bij het stralingsklimaat is het van belang welke delen van de hemelkoepel door 
vegetatie of terreinreliëf worden afgedekt. Onderzoek naar het voorkomen van 
mossen in relatie tot stralingsklimaat is goed mogelijk met fish-eye foto's of 
een horizontoscoop (zie o.a. Proctor, 1980). Dergelijk onderzoek is in Neder-
land helaas nog vrijwel niet gedaan. Eigen waarnemingen hebben hier dan 
ook een relatief grote rol gespeeld bij de toewijzing. 
De stralingsklimaatindicatie vertoont een overeenkomst met een lichtindicatie, 
doordat de verschillende categorieën zijn gerangschikt naar hoeveelheid 
zonnestraling (en daarmee licht) die op een standplaats valt. De indeling is zo 
gekozen, dat een vertaling naar het Lichtgetal van Ellenberg (Ellenberg, 1979; 
Ellenberg et al., 1991) mogelijk is. Dit betekent dat categorie 1 kan worden 
vertaald naar lichtgetal 1, enz. De Ellenberg-lichtgetallen voor vaatplanten zijn 
echter niet zonder meer te vertalen naar stralingsklimaatindicaties. 
Zoals eerder aangegeven geldt over het algemeen dat mossen op vochtige 
standplaatsen meer in het zonlicht kunnen groeien. Zo kan Climaciumdendroi-
des in moerassen in het zonlicht staan maar is deze op drogere standplaatsen 
vooral in de schaduw of de open schaduw te vinden. Hier moet bij de 
interpretatie van de indicaties voor stralingsklimaat of bodemvochtigheid 
rekening mee worden gehouden. De mossen zijn ingedeeld op basis van het 
stralingsklimaat waarin ze in Nederland het meest voorkomen. 
2.3.5. Zuurgraadgetal (ZU) 
De categorieën zijn volgens Ellenberg (1979) en Ellenberg et al.,1991). 
1 = Kenmerkend voor sterk zure standplaatsen; nooit op zwak zure tot 
alkalische bodem voorkomend) 
2 = Tussen 1 en 3 in staand; overwegend op zeer zure standplaatsen 
3 = Kenmerkend voor zure standplaatsen; bij uitzondering tot in het neutrale 
bereik 
4 = Tussen 3 en 5 in staand 
5 = Kenmerkend voor zwak zure standplaatsen; zelden op sterk zure en op 
neutrale tot alkalische standplaatsen 
6 = Tussen 5 en 7 in staand 
7 = Kenmerkend voor zwak zure tot zwak basische standplaatsen; nooit op 
sterk zure standplaatsen 
8 = Tussen 7 en 9 in staand 
9 = Kenmerkend voor sterk basische of kalkrijke standplaatsen 
X = Indifferent 
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2.3.6. Stikstofgetal (N) 
De categorieën zijn volgens Ellenberg (1979) en Ellenberg et al., 1991). 
1 = Kenmerkend voor zeer stikstofarme omstandigheden 
2 = Tussen 1 en 3 in staand 
3= Kenmerkend voor stikstofarme omstandigheden; onder stikstofarme 
omstandigheden vaker dan onder matig stikstofrijke 
4 = Tussen 3 en 5 in staand 
5 = Kenmerkend voor matig stikstofrijke omstandigheden; zeldzamer bij stik-
stofarme of stikstofrijke omstandigheden 
6= Tussen 5 en 7 in staand 
7 = Bij stikstof rijke omstandigheden vaker voorkomend dan bij matig stikstof-
rijke en slecht bij uitzondering bij stikstofarme omstandigheden 
8 = Uitgesproken kenmerkend voor stikstofrijke omstandigheden 
9 = Kenmerkend voor overmatig stikstof rijke omstandigheden 
X= Indifferent 
Dit Ellenberggetal behoort in strikte zin de indicatie voor stikstof weer te geven 
en niet die voor voedselrijkdom in het algemeen. Hoewel voedselrijke situaties 
vaak tevens situaties met veel beschikbaar stikstof zijn, moet deze indicatie 
met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, omdat de toekenningen van de 
meeste mossen niet gebaseerd zijn op direct onderzoek naar de relatie van 
de beschikbaarheid van stikstof en het voorkomen van mossen. De hier 
gegeven getallen dragen voor een deel een voorlopig karakter. 
2.3.7. Zoutgetal/tolerantie voor zware metalen (Z/Z) 
De categorieën van beide zijn volgens Ellenberg (1979) hier gecombineerd 
zoals in het Botanisch basisregister. 
X = Zout en zware metalen mijdend 
1 = Zout verdragend, echter op zoutarme standplaatsen meer voorkomend 
2 = Facultatieve zoutindicator 
3 = Obligate zoutindicator 
4 = Matig tolerant voor zware metalen 
5 = Uitgesproken tolerant voor zware metalen 
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TOELICHTING OP DE INDICATIEGETALLEN OVER HET VOORKOMEN IN 
NEDERLAND, EUROPA EN HET NOORDELIJK HALFROND 
3.1. Keuze van indicaties 
In de lijst zijn de volgende indicaties opgenomen: 
Voorkomen in Nederland 
- Zeldzaamheid (ZE) 
Voorkomen in Europa 
- Areaalligging (AL) 
- Europese verspreiding (NO, WE, Ml, 00, ZO, ZU) 
- Opmerkingen over verspreiding (NOT) 
Voorkomen op het noordelijk halfrond 
- Verspreiding op noordelijk halfrond (AM, EU, AZ) 
De indicaties over het voorkomen van de soorten zijn zoveel mogelijk gekozen 
overeenkomstig die voor vaatplanten bij Schaminée et al. (1992). Er is geen 
indicatie opgenomen over de verspreiding op het zuidelijk halfrond omdat 
hierover voor veel soorten onvoldoende gegevens voorhanden waren. Indi-
caties over de bedreiging met uitsterven in Nederland zijn elders al gegeven 
(Siebel et al., 1992) en zijn hier niet opgenomen. 
3.2. Toewijzing 
De indicaties over zeldzaamheid in Nederland zijn gebaseerd op Nederlandse 
mosflora's en inventarisatiegegevens uit verschillende delen van Nederland. 
Op basis hiervan is geschat in hoeveel atlasblokken (uurhokken) een soort 
ongeveer voorkomt en in welke uurhokfrequentieklasse (UFK) deze hoeveel-
heid valt. Er moet benadrukt worden dat het hier schattingen betreft en dat 
deze waarden bij het meer bekend worden over de mosflora van Nederland 
wellicht enige aanpassing behoeven. 
De indicatiewaarden van de Europese verspreiding en die op het Noordelijk 
halfrond zijn gebaseerd op Europese mosflora's. Voor Zuid- en Oost-Europa 
is dit vooral ook op het werk van Düll (Düll, 1983; 1984; 1985) gebaseerd. Voor 
Noord-Europa is de verspreiding vooral gebaseerd op Arnell (1956) en Nyholm 
(1954-1969). 
Daarnaast is gebruik gemaakt van publikaties over het voorkomen van bepaal-
de soorten in Europa, onder andere uit de tijdschriften Lindbergia (1971 - ) en 
Journal of Bryology (1972 - ). Er zijn echter een aantal soorten waarvan de 
verspreiding in Europa nog niet goed bekend is, zodat de lijst voor deze 
soorten wellicht nog verdere aanpassing behoeft. Verder konden er tot nu toe 
over het voorkomen in de voormalige Sovjetunie weinig nauwkeurige gege-
vens worden bemachtigd. 
In tegenstelling tot veel vaatplanten lijken de meeste mossen geen scherpe 
areaalgrenzen te hebben. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de over het 
algemeen betere verspreidingsmogelijkheden van mossen, waardoor geïso-
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leerd liggende geschikte lokaties eerder bereikt kunnen worden. Bij de indica-
ties over het voorkomen in Europa is hiermee zoveel mogelijk rekening 
gehouden. De gebieden met geïsoleerd liggende vondsten worden niet tot het 
gesloten areaal van de soort gerekend. Bij soorten die in het grootste deel van 
hun verspreidingsgebied als zeldzaam gelden, wordt het gesloten areaal 
echter ruim opgevat. 
3.3. Indicatiecategorie-indelingen 
3.3.1. Zeldzaamheid in Nederland (ZE) 
De zeldzaamheid is uitgedrukt in een schatting van het aantal atiasblokken 
(uurhokken) waarin de soort naar verwachting in 1990 in Nederland voor-
kwam. Hier is dezelfde indeling gebruikt als bij het Botanisch basisregister. 
Aantal atiasblokken (uurhokken) 
0 = uitgestorven 0 
1 = uiterst zeldzaam 1-3 
2 = zeer zeldzaam 4-10 
3 = zeldzaam 11-29 
4 = vrij zeldzaam 30-79 
5 = minder algemeen 80-189 
6 = vrij algemeen 190-410 
7 = algemeen 411-710 
8 = zeer algemeen 711-1210 
9 = uiterst algemeen 1211 -1677 
X =onbekend 
3.3.2. Areaalligging (AL) 
Dit is een indicatie voorde ligging van Nederland (de vindplaats) ten opzichte 
van het areaal van de soort. De categorieën zijn volgens Schaminée et al. 
(1992): 
c = centraal: Nederland ligt geheel binnen het areaal en niet aan de rand van 
het areaal, 
s = subcentraal: Nederland ligt geheel binnen het areaal en min of meer aan 
de rand van het areaal, 
m = marginaal: de grens van het gesloten areaal loopt door Nederland, of de 
vindplaatsen in Nederland liggen geheel buiten of vlakbij (op niet meer 
dan 100 km van) het gesloten areaal, 
v = voorpost: de vindplaatsen in Nederland liggen op flinke afstand (meer dan 
100 km) van het gesloten areaal, 
b = buiten het areaal: 
Nederland ligt buiten het natuurlijke areaal; het betreft ingeburgerde soorten, 
die zich door toedoen van de mens in Nederland hebben gevestigd. 
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3.3.3. Europese verspreiding 
De categorieën zijn volgens Schaminée et al. (1992). 
Europa is verdeeld in zes gebieden: 
NO = Noord-Europa 
WE = West-Europa 
Ml = Midden-Europa 
0 0 = Oost-Europa 
ZO = Zuidoost-Europa 
ZU = Zuid-Europa 
Per gebied wordt de mate waarin het gesloten areaal van een soort dit gebied 














Eventueel worden opmerkingen gegeven over de verspreiding. 
Deze zijn vervat in noten die overeenkomen met Schaminée et al. (1992): 
A = verschillen in 'klassenindeling Europese verspreiding' ten gevolge van 
verschillende taxonomische opvattingen. 
B = binnen het Europese areaal buiten Nederland andere ondersoorten dan 
in Nederland met elk elkaar deeluitsluitende arealen. 
C = verspreiding (zeer) slecht bekend. 
G = in Noordwest-Europa (vrijwel) gebonden aan kusten; elders eventueel 
ook buiten het kustgebied. 
H = in bepaalde gebieden alleen voorkomend in het (hoog)gebergte. 
K = zeldzaam binnen het gesloten areaal. 
3.3.4. Verspreiding binnen het noordelijk halfrond • 
De categorieën zijn volgens Schaminée et al. (1992). 
Het noordelijk halfrond is onderverdeeld in drie gebieden: 
AM = Amerika 
EU = Europa 
AZ = Azië 
Per gebied wordt de aan- of afwezigheid als volgt aangegeven: 
0 = niet aanwezig 
1 = aanwezig 
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4. SOORTKEUZE EN NAAMGEVING 
In de lijst zijn alle soorten opgenomen die vermeld staan in de 'Checklist of 
Dutch bryophytes' (Dirkse et al., 1988) en de aanvulling hierop (Van Melick, 
1992) met uitzondering van Desmatodonguepimï en Barbilophozia lycopodi-
oides, omdat er onvoldoende bewijs is om deze soorten ook tot de Nederland-
se flora te rekenen. De naamgeving is volgens de Checklist. 
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Aloina aloides var. aloides 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ephemerum ser. var. minutissimum 


























































































































































































































































































































NAAM SU GW VO SK ZU N Z/Z 
Eucladium verticillatum 8 7 7 4 9 2 
Eurhynchium angustirete 13 7 4 3 7 5 
Eurhynchium hians 4 7 6 5 7 7 
Eurhynchium praelongum X 7 6 5 5 6 
Eurhynchium pumilum 4 7 6 3 8 6 
Eurhynchium schleicheri 4 7 5 3 8 6 
Eurhynchium speciosum 9 4 7 3 7 7 
Eurhynchium striatum 13 7 5 4 6 5 
Fissidens adianthoides X 5 9 X 7 3 
Fissidens arnoldii 9 3 8 4 8 7 
Fissidens bryoides 4 7 6 4 6 5 
Fissidens crassipes 9 2 10= X 8 7 
Fissidens cristatus 7 7 4 X 9 3 
Fissidens erist. var. cristatus 7 7 4 X 9 3 
Fissidens crist. var. mucronatus 7 7 4 X 9 3 
Fissidens exilis 4 7 7 3 5 5 
Fissidens gracilifolius 8 7 6 2 8 4 
Fissidens gymnandrus 11 7 7= 4 8 8 
Fissidens incurvus 4 7 6 4 8 5 
Fissidens osmundoides 2 3 8 7 5 3 
Fissidens rufulus 9 2 10= 7 8 6 
Fissidens taxifolius 4 7 6 X 7 5 
Fissidens viridulus 4 7 6 7 8 5 
Fontinalis antipyretica 9 1 12 X X 5 
Funaria hygrometrica 1 7 6 8 6 8 
Grimmia anodon 8 7 1 9 8 1 
Grimmia arenaria 8 7 2 8 4 1 
Grimmia crinita 8 7 1 9 8 1 
Grimmia curvata 8 7 4 5 2 1 
Grimmia hartmanii 8 7 2 5 4 1 
Grimmia laevigata 8 7 1 9 5 1 
Grimmia orbicularis 8 7 1 9 8 1 
Grimmia ovalis 8 7 1 9 5 1 
Grimmia pulvinata 8 7 1 9 8 2 
Grimmia tergestina 8 7 1 9 9 1 
Grimmia trichophylla 8 7 2 7 3 1 
Gyroweisia tenuis 8 7 6 2 8 4 
Habrodon perpusillus 10 7 5 6 6 4 
Hedwigia ciliata 8 7 2 9 2 1 
Helodium blandowii 2 3 8 8 8 3 
Herzogiella seligeri 12 7 5 4 4 4 
Herzogiella striatella 3 7 6 5 1 3 
Homalia trichomanoides 9 7 6 2 7 4 
Homalothecium lutescens 7 7 2 9 8 2 
Homalothecium nitens 2 3 8 7 8 3 
Homalothecium sericeum 9 7 2 7 7 4 
Homomallium incurvatum 8 7 4 4 8 4 
Hookeria lucens 1 2 7 2 6 3 
Hygrohypnum luridum 8 2 7 5 7 6 
Hylocomium brevirostre 13 7 5 5 6 3 

















































































































































































































































































































































































Plagiothecium den. var. denticula 




































































































































































































































































































































































NAAM SU GW VO SK ZU N Z/Z 
Polytrichum piliferum 6 7 2 9 X 1 
Pottia bryoides 4 7 6 9 9 4 
Pottia davalliana 4 7 5 9 8 5 
Pottia davalliana var. conica 4 7 5 9 8 5 
Pottia davalliana var. davalliana 4 7 5 9 8 5 
Pottia heimii 1 7 7 8 7 5 
Pottia lanceolata 4 7 4 9 9 3 
Pottia recta 4 7 4 9 8 3 
Pottia starckeana 4 7 5 9 8 4 
Pottia truncata 4 7 6 8 6 6 
Pottia truncata var. major 4 7 5 8 7 5 
Pottia truncata var. truncata 4 7 6 8 6 6 
Pseudephemerum nitidum 5 5 7 7 4 5 
Pseudobryum cinclidioides 2 3 8 5 4 5 
Pseudoscleropodium purum 13 7 5 5 5 5 
Pterigynandrum filiforme 10 7 5 5 4 4 
Pterygoneurum lamellatum 4 7 5 8 8 3 
Pterygoneurum ovatum 4 7 3 9 8 2 
Ptilium crista-castrensis 13 7 6 5 3 2 
Ptychomitrium polyphyllum 8 7 3 6 3 2 
Pylaisia polyantha 9 7 5 6 7 4 
Racomitrium aciculare 8 7 7 5 2 2 
Racomitrium canescens 6 7 1 9 X 1 
Racomitrium can. var. canescens 6 7 1 9 6 1 
Racomitrium can. var. ericoides 6 7 3 8 4 1 
Racomitrium can. var. intermedium 6 7 2 9 5 1 
Racomitrium fasciculare 8 7 6 8 1 1 
Racomitrium heterostichum 8 7 1 8 1 1 
Racomitrium lanuginosum 1 7 3 8 3 1 
Rhizomnium pseudopunctatum 2 4 8 6 6 3 
Rhizomnium punctatum X 4 7 3 4 4 
Rhodobryum roseum 13 7 6 4 7 3 
Rhynchostegiella curviseta 8 5 7 2 7 6 
Rhynchostegiella jacquinii 8 4 8 4 7 6 
Rhynchostegiella tenella 8 7 4 2 8 5 
Rhynchostegium confertum 9 7 5 4 6 6 
Rhynchostegium megapolitanum 6 7 3 7 7 6 
Rhynchostegium murale 8 7 5 X 7 6 
Rhynchostegium riparioides 9 3 9 X 7 6 
Rhynchostegium rotundifolium 9 7 5 3 8 6 
Rhytidiadelphus loreus 13 7 6 5 3 2 
Rhytidiadelphus squarrosus 13 7 6 6 5 5 
Rhytidiadelphus subpinnatus 13 7 6 5 5 5 
Rhytidiadelphus triquetrus 13 7 4 5 6 3 
Rhytidium rugosum 6 7 3 9 7 2 
Schistidium apocarpum 8 7 3 4 7 6 
Schistidium maritimum 8 7 7 8 5 4 
Schistidium rivulare 8 7 5= 7 7 7 
Scleropodium cespitans 10 7 5= 6 7 7 
Scopelophila cataractae 6 7 6 8 6 4 
Scorpidium lycopodioides 2 2 9 8 8 2 
Scorpidium revolvens 2 2 9 8 8 2 
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NAAM SU GW VO SK ZU N Z/Z 
Scorpidium scorpioides 2 2 10 8 8 1 
Scorpidium vernicosum 2 2 9 8 7 2 
Seligeria calcarea 8 7 5 3 9 2 
Seligeria donniana 8 7 5 2 8 2 
Seligeria recurvata 8 7 6 3 7 2 
Sphagnum balticum 2 2 9 8 1 1 
Sphagnum capillifolium 2 2 8 7 2 2 
Sphagnum compactum 3 3 7 8 1 1 
Sphagnum contortum 2 2 9 8 5 3 
Sphagnum cuspidatum 2 2 10 8 1 2 
Sphagnum denticulatum 2 2 10 8 2 2 
Sphagnum fimbriatum 2 3 8 4 3 4 
Sphagnum fuscum 2 2 6 8 1 1 
Sphagnum girgensohnii 2 2 7 5 2 3 
Sphagnum imbricatum 2 2 8 8 2 2 
Sphagnum magellanicum 2 2 7 8 1 1 
Sphagnum majus 2 1 10 7 1 3 
Sphagnum molle 2 3 7 8 2 2 
Sphagnum palustre 2 2 8 6 3 4 
Sphagnum papillosum 2 3 7 8 1 1 
Sphagnum platyphyllum 2 2 9 7 4 3 
Sphagnum pulchrum 2 2 9 8 2 2 
Sphagnum quinquefarium 13 3 6 4 4 3 
Sphagnum recurvum 2 2 8 7 2 4 
Sphagnum recurvum var. recurvum 2 2 8 7 2 3 
Sphagnum recurvum var. brevifolium 2 2 8 7 2 4 
Sphagnum riparium 2 2 9 7 3 4 
Sphagnum rube Hum 2 3 7 8 1 1 
Sphagnum russowii 2 3 7 5 2 3 
Sphagnum squarrosum 2 2 8 4 4 4 
Sphagnum subnitens 2 3 8 7 3 3 
Sphagnum subsecundum 2 2 8 7 3 3 
Sphagnum tenellum 2 2 9 8 2 2 
Sphagnum teres 2 2 8 8 4 4 
Splachnum ampullaceum 14 3 7 8 3 9 
Taxiphyllum wissgrillii 9 7 6 2 8 5 
Tetraphis pellucida 12 7 3 3 1 4 
Tetraplodon mnioides 14 7 6 5 7 9 
Thamnobryum alopecurum 13 7 6 3 7 7 
Thuidium abietinum 7 7 2 9 8 2 
Thuidium delicatulum 13 7 4 8 7 3 
Thuidium philibertii 13 7 5 6 7 4 
Thuidium recognitum 13 7 6 5 7 3 
Thuidium tamariscinum 13 7 6 4 4 4 
Tortella flavovirens 6 7 2 9 8 2 
Tortella flav. var. flavovirens 6 7 2 9 8 2 
Tortella flav. var. glareicola 6 7 2 9 8 2 
Tortella fragilis 2 3 7 8 5 3 
Tortella inclinata 7 7 2 9 9 2 
Tortella inflexa 8 7 3 4 9 2 
Tortella tortuosa 8 7 4 5 8 3 
Tortula calcicolens 7 7 1 9 8 1 
Tortula intermedia 8 7 1 9 8 2 
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Tortula ruralis var 























































































































Zygodon conoideus 10 7 6 4 6 5 
Zygodon viridissimus 9 7 5 4 7 5 
Zygodon virid. var. rupestris 10 7 5 4 7 5 
Zygodon virid. var. stirtonii 9 7 5 4 7 5 
































































































































NAAM SU GW VO SK ZU N Z/Z 
Cephalozia bicus. var. lammersiana 3 7 7 X 2 3 
Cephalozia connivens 2 5 7 X 1 3 
Cephalozia lunulifolia 12 7 6 5 2 3 
Cephalozia macrostachya 2 7 7 6 2 2 
Cephalozia pleniceps 12 7 7 5 1 3 
Cephaloziella baumgartneri 7 7 6 9 9 2 
Cephaloziella divaricata 3 7 3 8 3 3 
Cephaloziella elachista 2 7 8 8 1 2 
Cephaloziella hampeana 3 7 4 6 3 3 
Cephaloziella rubella 5 7 4 8 4 3 
Cephaloziella stellulifera 5 7 7 6 4 3 
Chiloscyphus pallescens X 3 8 4 7 4 
Chiloscyphus polyanthos 9 2 9 4 6 4 
Cladopodiella fluitans 2 4 8 8 1 2 
Cladopodiella francisci 3 7 7 8 1 2 
Cololejeunea minutissiraa 10 7 5 4 6 3 
Conocephalum conicum X 7 7 3 8 7 
Diplophyllum albicans 5 7 5 4 3 3 
Diplophyllum obtusifolium 5 7 7 5 3 3 
Fossombronia foveolata 3 7 8 8 3 3 
Fossombronia incurva 3 7 7 8 4 3 
Fossombronia pusilla 5 7 7 7 5 3 
Fossombronia wondraczekii 3 7 7 6 4 3 
Frullania dilatata 10 7 4 6 6 3 
Frullania fragilifolia 10 7 5 4 5 3 
Frullania tamarisci X 7 4 4 5 2 
Gymnocolea inflata 3 4 8 X 1 2 
Haplomitrium hookeri 5 7 7 7 4 3 
Jungermannia caespiticia 5 7 6 6 3 3 
Jungermannia gracillima 5 7 7 8 3 3 
Jungermannia hyalina 5 7 7 4 4 3 
Kurzia pauciflora 2 5 8 8 1 2 
Kurzia sylvatica 3 7 6 4 2 2 
Lejeunea cavifolia 10 7 6 4 7 4 
Lejeunea ulicina 10 7 5 4 3 3 
Lepidozia reptans 12 7 5 4 2 3 
Lophocolea bidentata X 7 6 5 5 3 
Lophocolea heterophylla 12 3 5 4 3 4 
Lophocolea minor 7 7 4 6 8 3 
Lophozia badensis 4 5 8 6 8 3 
Lophozia bicrenata 3 7 4 5 2 2 
Lophozia capitata 5 7 7 7 4 4 
Lophozia collaris 8 7 6 3 9 3 
Lophozia excisa 6 7 5 6 5 2 
Lophozia incisa 2 7 6 7 2 2 
Lophozia perssonii 8 7 5 6 8 2 
Lophozia ventricosa 3 7 6 5 2 2 
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7. LIJST MET INDICATIEGETALLEN OVER HET VOORKOMEN IN 
NEDERLAND, EUROPA EN HET NOORDELIJK HALFROND 
33 
NAAM 
Z A A E A N W M O Z Z NOT 




Aloina aloides var. aloides 
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Z A A E A N W M O Z Z NOT 

























































1 1 1 4 4 4 4 2 -
1 1 1 1 3 3 - + + 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 
0 1 0 - 3 + + 2 
3 c 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
4 m O i l - 2 1 - 1 4 
2 s 1 1 1 4 4 4 4 1 + 
6 c 1 1 1 3 3 3 3 + -
8 c 1 1 1 2 4 4 4 1 1 
1 v 1 1 1 2 3 3 3 + - H 
9 c 1 1 1 - 4 4 1 + 1 
1 v 1 1 1 4 1 1 1 + + H 
1 v 1 1 1 3 2 3 3 + -
4 s 1 1 1 3 3 4 3 + + 
3 c 1 1 1 2 4 4 4 1 -
4 s 1 1 1 4 3 3 3 + - H 
4 s 1 1 1 4 3 3 3 + -
6 c 1 1 1 3 4 4 4 + -
5 s 1 1 1 3 3 3 3 1 -
8 c 1 1 1 4 4 4 4 3 1 
3 s 1 1 1 3 3 3 3 + -
5 c 1 1 0 1 3 4 4 1 + 
0 m 1 1 1 - 3 3 3 4 4 
6 c 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
6 c 1 1 1 2 4 4 4 4 4 
4 s 1 1 0 - 3 3 - + 1 
6 c 1 1 1 - 4 4 3 3 4 
5 s 1 1 1 - 3 3 1 3 4 
6 c 1 1 1 - 4 4 3 4 4 
1 s 1 1 1 2 4 4 + + 1 H 
1 v 1 1 1 4 2 3 3 + + H 
1 v 1 1 1 4 1 2 - + - H 
6 c 1 1 1 3 4 4 3 + -
3 c 1 1 1 4 4 4 4 2 2 
3 c 1 1 1 4 3 3 3 + + H 
4 c 1 1 1 2 4 2 - + -
0 m 1 1 1 - + 2 1 1 + 
3 c 1 1 1 3 4 4 4 + -
7 c 1 1 1 4 4 4 4 2 + 
4 c 1 1 1 4 3 4 3 + + 
6 c 1 1 1 4 4 4 4 1 + 
2 s 1 1 1 3 2 3 3 + + 
5 s 1 1 1 4 3 3 3 + + H 
3 c O i l 3 4 4 4 3 1 
2 c 1 1 1 + 4 4 4 3 4 
2 c 1 1 1 - 4 2 - + -
2 c 1 1 0 - 4 4 + + 2 
0 s 0 1 0 - 3 2 - + 2 
0 v 1 1 0 - 2 2 - + + K 
3 m 0 1 0 + 2 3 1 + 1 
36 
NAAM 
Z A A E A N W M O Z Z NOT 
E L M U Z O E I O O U 
Ephemerum serratum 
Ephemerum ser. var. minutissimum 














Fissidens crist. var. cristatus 






























































































































































































































Z A A E A N W M O Z Z NOT 






















































































































































































































































































































































































4 c 1 1 1 2 4 4 4 3 3 
0 c 0 1 0 2 4 4 4 3 3 






































































































































































































Plagiothecium den. var. denticula 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Z A A E A N W M O Z Z NOT 










Pottia davalliana var. conica 






Pottia truncata var. major 












Racomitrium can. var. canescens 
Racomitrium can. var. ericoides 






















































































































































Z A A E A N W M O Z Z NOT 
































Sphagnum recurvum var. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 0 - 4 1 - + 4 
41 
NAAM 
Z A A E A N W M O Z Z NOT 





Tortella flav. var. 













Tortula ruralis var 

















Zygodon virid. var. rupestris 
Zygodon virid. var. stirtonii 























































































0 1 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 































3 4 4 4 4 4 
- 2 2 1 3 4 
- 3 4 2 1 1 
- 3 4 + 
- 4 + - + -
+ 4 4 - 1 4 
+ 4 4 - + 4 
+ 3 1 + - -
+ 4 2 1 
C 
HK 
- + + A 
2 + -
3 + -
- - - H 












s 1 1 1 4 2 3 + + -
c 1 1 1 3 4 4 4 2 2 
c 1 1 1 1 4 4 4 AC 
s 1 1 1 4 3 3 2 + - H 





























































Z A A E A N W M O Z Z NOT 








Cephalozia bicus. var. bicuspidata 






























































































































1 1 1 
1 1 1 
2 4 3 
1 4 3 
4 3 2 
- + + 
+ - -
2 + + 
H 
H 













1 1 1 3 4 3 1 + + 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 1 0 4 3 1 3 




























































































Bijlage 1. Toelichting op formaat van computerbestand 
Bij dit rapport zit een diskette met het bestand MOSINDIC.ASC. 
MOSINDICASC is een asci (MS-DOS tekst) bestand, waarin de 
indicatiegetallen voorblad- en levermossen staan. Hieronder 
























































bedreiging met uitsterven in Nederland 
geschatte zeldzaamheid in Nederland anno 1990 
areaalligging 
aanwezigheid in Amerika 
aanwezigheid in Europa 
aanwezigheid in Azië 
voorkomen in Noord-Europa 
voorkomen in West-Europa 
voorkomen in Midden-Europa 
voorkomen in Oost-Europa 
voorkomen in Zuidoost-Europa 
voorkomen in Zuid-Europa 






















Voor de betekenis van de verschillende indicatiewaarden wordt 
verwezen naar het bijbehorende IBN-rapport. 
Het bestellen van IBN-rapporten 
IBN-rapporten kunnen besteld worden door overschrijving van het verschul-
digde bedrag op gironummer 94 85 40 of banknummer 53.91.05.988 van het 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen. Vermeld 
op de overschrijving: IBN-rapport... en naam en afleveradres (als die afwijken 
van de naam en adres op de overschrijving). 
Gebruik geen verzamelgiro omdat het adres van de besteller niet op onze 
bijschrijving komt zodat het bestelde niet kan worden toegezonden. 
001 M.S.S. Lavaleije & N. Dankers 1993. Voorstudie naar de effecten van de 
garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden en 
uit te voeren onderzoek. 36 p. f 10,-
002 A.F.M, van Hees 1993. Tussen de Goren' bosreservaat Chaam; bossa-
menstelling en structuur in de steekproefcirkels. 93 p. f 25,-
003 G.J.D.M. Müskens & S. Broekhuizen 1993. Migratie bij Nederlandse dassen 
Mêles meles (L, 1758). 33 p. f 10,-
004 P.F.M. Verdonschot, J.A. Schot & M.R. Scheffers 1993. Potentiële ecologi-
sche ontwikkelingen in het aquatisch deel van het Dinkelsysteem; onderdeel 
van het NBP-project Ecologisch onderzoek Dinkelsysteem. 128 p. f 35,-. 
005 M.A. Eibers & P.E.T. Douben 1993. Effecten van stoffen op de Nederlandse 
natuur; een inventarisatie. 92 p. f 25,-
006 J.J.W.M. Brouns, C. van der Kraan, E. Schurink, K.W. Smilde & H.J.P.A. 
Verkaar 1993. Saneringstechnieken in het landelijke gebied. 76 p. f 20,-
007 W. Schuring, A. Boekestein, K. Hulsteijn & F. Thiel 1993. De verdamping 
van stadsbomen; huidmondjesfrequenties en -afmetingen van enige voor het 
stedelijk groen interessante boomsoorten. 39 p. f 10,-
008 A.L.J. Wijnhoven 1993. Biologisch-ecologische studie 'De Warande' Oos-
terhout; de effecten van de bouw van 14 grote woonhuizen op de actuele en 
potentiële natuurwaarden van het zuidelijk deel van het recreatieoord 'De 
Warande'. 23 p. f 10,-
009 P.J.W. Hinssen 1993. Planning, gebruik en beheer van de stedelijke groene 
ruimte; een verkenning van de ontwikkelingen in de openbare groene ruimte, 
kwalitatief en kwantitatief, en een aanzet tot een systematiek voor de planning 
en evaluatie. 65 p. f 20,-
010 CD. Léon 1993. Kwaliteit van en herstelparameter's voor chemisch belaste 
ecosystemen. 185 p. f 45,-
011 F.J.J. Niewold 1993. Raamplan voor behoud en herstel van de leefgebieden 
van korhoenders (Tetrao tetrix) in Midden-Brabant. 158 p. f 35,-
012 H. Siepel et al. 1993. De internationale betekenis van Nederland voor de 
fauna; 1. de terrestrische fauna. 234 p. f 60,-
013 H.C. Greven (red.) 1993. Bermbeheer Zuid-Holland; de ontwikkeling van 
een beslismodel voor ontwikkeling van natuurlijke vegetaties in wegbermen. 
75 p. f 20,-
014 F.J.J. Niewold 1993. Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding; muskusrat-
tenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren. 46 p. 
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ling in het Ballastplaatbos, het Diepsterbos en het Zomerhuisbos. 27 p. 
f 10,-
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